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SESSIO CIENTIFICA DE 5 DE NOVEMBRE DE 1925
Presidwrcin deJ R. P. Jaume PuJlu(.A, S. J.
President
Amh assistencia dels Membres Sl'S. AGU11 AR-AMAT, (Secretari), BA-
LA9CH, BOl'EY^ CDDINA, CL'ATRECASAS, CHEVALIER, F ARREHON$, FONI' ^UEH,
HO.b1EDf S, MAIMo, SA(]ARRA p.), SALA, PAU, VAZ(,ll'EZ, VILA NADAL 1 ZA121(lUIEY
A1,\'ARf:7. el Sr. President obri la sessio a les 18 bores, 30 minuts.
Foren adufesos per unauimitat els membres presentats a la sessio
passada que son: el R. P. _Jaume BALASCH, S. J., qu'es dedica a Baeterio-
Jogia, del COI'legi Maxim de St. Ignasi de Sarria presentat per e1s mem-
bres R. P. Pl'JIULA, CODINA 1 A(iL'ILAR-AMAI'^1 En FranceSC XeVler FARRERONS
Co, eshldiant de Medicine qu'es dedica a BioJogra general i que viu al
carrer de la Diputacio 317, pral., presentat per els membres R. P. Pu-
JICLA, CODINA 1 PAU.
CO.NI'N ICACIo VERBAL:
Alguns moluseos de la Vall d 'Ordua.-EI Membre Sr. AIiGILAH•AMAT
dbna compte de que el meulbre Sr. ^UNCADELLA ha portat de la seva ulti-
210 INSTIrUCI O N CATALANA DE HISFORIA NATURAL
ma excursi6 a Ia Vail d'Ordesa, fa poc convertida en Parc Nacional, al-
guns Moluscos que estudiats en el Laboratori de Malucologia del Museu
de Ciencies Naturals han resultat esser:
He/ice/la ericelorum nubiiena Charp., trobat baixant de la Bretxa
de Roldan a Gavarnie.
Pyrenacaria carascalettsis carascalettsis Fer., de is Vail d'Ordesa.
Chondrina tnegaclteilos bonisstonnt Kstr., de la Vail d'Ordesa.
C/ausi/ia,:;allica Bgt., de la Vail d'Ordesa.
Cochlostoma sp., de la Vail d'Ordesa, dos exemplars joves indeter-
minables.
TRhRALI.s o1,1GINAI s: R. P. J. PUJRn.A: Nota sobre ei origen de los go-
uocitos.-R. P. BALASCII: Ensenanzas de uvia gernliuaci6n artificial acci-
dentada.-Dr. FoN1 Qur:R: De Flora occidentale adnotationes ll.-A. Co-
DINA: Alguns Hernipters de Catalunya i del Maroc espanyol.-SAGARRA
(I. de): Anotacions a la Lepidoplerologia iberica.-J. Bta. de AGUILAR-
A.aAI: Algo sobre Eubirttsguallerianus (L) y respecto a lberus alonensis
(Fer.).-Dr. A. TORRES MINOuez: Notas malacol6gicas.Vlll. La Parmacella
Dcshaye.,i Monquin Taudon en Espalia (Algeciras).
No havent mes assumptes de que tractar el Sr. President aixeca la
sessi6 a les 19 bores 30 minuts.
